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職 名
所 属
歴
昭 和 3 5 年 3 打 東 北 大 学 理 学 部 卒 業
昭 和 3 7 郁 3 Ⅱ 東 北 大 学 人 学 院 理 学 研 究 科 修 上 課 科  q ヒ ' 1 川 μ 幻 修 了 ( 理 学 修  1 : )
昭 和 3 9 郁 3 刀 東 北 大 学 大 学 院 到 ! 学 仙 究 科 博 士 課 程 ( イ ヒ ' 1 气 1 μ 幻 小 退
昭 利 4 1 年 5 j 1  理 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
賞
1 _ 1 本 化 学 会 化 学 教 介 質
平 成 1 0 午  3  j l
倒 内 お よ び 同 際 的 活 動 に よ る 化 学 教 介 へ の 立 献
東 レ 科 学 振 興 会 東 レ 則 科 教 介 什 什 賞
平 成 1 0 午 3  門
島 校 化 学 に お け る ス モ ー ル ス ケ ー ル 尖 験 の 開 発
知 剛 大 学 教 介 功 労 岩 ( 文 部 大 臣 太 彰 )平 成 1 2 午 1 0 "
歴
昭 和 3 9 午 4 刀 束 北 大 学 列 ! 学 部 助 下 に 採 用
昭 和 4 3 年 8 " ア メ リ カ 介 衆 国 イ リ ノ イ 大 学 博 上 研 究 員
昭 和 4 5 年 6  Ⅱ ま で
昭 和 4 8 午 9 打 来 北 大 学 1 父 療 技 術 短 期 大 学 部 教 授 に 昇 仟
昭 和 5 0 年 1 " - 3 " お 茶 の 水 女 f 大 学 " 1 学 剖 琵 ● 師 ( 併 任 )
平 成 1 3 仟 3 門 停 存 退 職
、
熊 詠 ＼
昭 和 1 2 年 9  打 2 0 Π 小
宮 力 曵 ! 1 、 !
小 同 掘 順 市
敦 授
来 北 大 学 咲 療 技 術 知 助 人 7 都
受
職
? ?
? ?
?
学会ならびに社会における活動
1.所屈学会
H本化学会会貝・アメリカ化学会会貝・鉛体化学仙究会会U・グリーンケミストリー何究会
公U
2.学会委貝竹
平成元年12打 1989環太'r祥1司際化学会議(アメリカ化学会,Π本化学会皙・モ催,於ホノル
ル)シンポジウムオーガナイザー
平成2年11打~ 4午10j1 Ⅱ本化学会化学許及,例"]委貝会委上1,同東北支部化学杵及委R会委
U長
平成6午8打第301川1司際配位化学会議御木学術公議・Π木化学会・錯体化学研究会摂松,
英珊緒愉ミニシンポジウムオーガナイザー
平成9郁7jj~ 8 Ⅱ化学展'97 細本化学分・化学 1」学公・仙六市主併,於仙六)企1師委μ,
第 1コー十一「遊びの化学」」't仟名(ケミカルショ、ー,ガラス細1、11ほか 9 ブースからなる)
ならびにその小の 1 ブース「つくって逝ぼう」扣ナ,1
平成10介ljj~Π本化学会化学敦育恊議会大学教介検司委貝会委熊
平成Ⅱ作1υ11_1本化学会平成Ⅱ年度化学敦介賞等選ぢ委貝
平成12午2jl~平成13年2打日本化学会東北支那化学敦介恊陵会議長,Π本化学会化学教介
恊議会役貝会委N
平成12年3jj~グリーン・サステイナブルケミストリーネットワーク(イヒフ1父1会,Π本化学
上業技術院物質 11学_工業技術研究所,日本化学工業恊会,化学技術戦略推進機枇等の会 ,
学会,弼柳法人により擶成され,経滅1塞業竹,新エネルギー・産業技術総合開発機攝(N
EDO),臣1際純」fおよび応、用化学述介(1UPAC)がオブザーバー)教介グループ委員,
平成12年8 Ⅱ第161川国際化学教介会議 U刃1祭純」1ヨ、^、用化学述介・ハンガリー化学会 N雅,於
プダペスト)ワークシヨップオーガナイザー
平成]2午Ⅱjj 日本化学会平成12郁皮化学教育賞等選ぢ委員
平成12年12打 2000写献ぐ肖判_可1祭化学会議(アメリカ化学会,Π本化学会,カナダ化学会等上
俳,於ホノルル)シンポジウムオーガナイザー
、r成13年2 打~化学展「2001郁なぞとき体験の旅」(仙台市, 1_1木化学会,化学 11学会主催企
画火行委a
平成13年3打~日本化学会「化学と教育」糒染委貝
3.公開講序等'帥
①分属元楽の化学,高等学校理科教育講序 C宮城リι教育委R会主催),1985年,仙台市
②全属イオンをつかまえるーキレートの化学,第66回化学への拓1寺(日本化学会・主11櫛,19朋
年,仙一市
③いろいろなノj法で布を染めよう一染色の化学,第2回楽しいみんなの火験室(仙台11i科
学鮮,Π本化学会東北支部共州り,1992年,仙台1"
④錯イ村ヒ'1の教介的側画,教師のための化学教育講座(日本化学会東北支部,同化学教育噂
門委R会共催),1992年,仙台市
⑤釡属イオンをつかまえるーイオン交換体を仙った火験,高等学校理科教介講座(宮城県
教育委員会主"勤,1992年,仙台市
⑥ 「 染 , 色 , 笶 」 , ジ ャ ン プ ア ッ プ 仙 台 ( 仙 介 市 広 帷 番 判 , ミ ャ ギ テ レ ビ ) , 1 9 9 3 午
⑦ 飾 唯 に で き る ス モ ー ル ス ケ ー ル 化 学 火 験 , 島 等 学 校 即 科 教 介 洲 序 ( 宮 城 県 教 介 委 U 会 i ξ
俳 ) , 1 9 9 6 作 , 仙 台 小
⑧ 職 ノ J あ る 化 学 の 授 業 を め ざ し て , 「 小 学 理 科 と の 蛯 介 竹 . を 1 1 的 と し た 物 質 〔 7 導 人 救 科 Π
の 改 誇 」 淋 演 会 ( 鶴 岡 品 等 上 業 、 1 1 円 学 校 物 質  1 1 学 科 主 側 り '  1 9 9 6 年 3 j j , 鶴 脇 市
⑨ ス モ ー ル ス ケ ー ル 化 学 火 験 の す す め , 1 1 " " 1 1 ^ 怖 等 学 校 敦 介 研 究 会 理 科 部 会 県 北 支 部 研 修 会
( ; 品 島 ↓ 1 ι , 窃 曾 ・ 学 校 教 介 研 究 会 則 科 部 会 乍 儒 り , 1 9 9 6 年 7 j ] , ; 岳 島 市
⑩ ス モ ー ル ス ケ ー ル 化 学 火 験 , 山 形 地 域 レ カ レ ン ト 教 介 学 習 コ ー ス ( 鶴 岡 局 曾 _ 上 業 守 円 学 校
物 質 、 1 : 学 科 卞 催 ) , 1 9 9 6 郁 , 鶴 岡 市
⑪ ス モ ー ル ス ケ ー ル お よ び マ イ ク ロ ス ケ ー ル 化 学 火 験 の す す め , 教 師 の た め の 化 学 教 介 碑 座
U 1 本 化 学 会 東 北 支 部 , 同 化 学 敦 育 研 究 恊 議 会  1 并 1 勘 , 1 9 9 7 作 8 " , 仙 台 市
⑫ 救 養 J 上 礎 教 介 を ぢ え る 一 化 学 教 育 の 立 場 か ら , 東 化 大 学 1 欠 療 技 術 知 剛 人 学 部 研 究 会 叫 U ヒ
大 学 1 父 療 技 術 鉦 則 大 学 ; 那 ・ 訓 縦 ) , 1 9 9 8 年 , 仙 六 市
⑬ 人 浴 剤 を つ く ろ う , 楽 し い み ん な の 尖 験 宇 ( 仙 台 市 科 学 館  1 1 椛 , 日 本 化 学 会 東 化 支 部 共
俳 ) ,  1 9 9 7 年 8  j l , 仙 介 1 1 」
⑭ 環 境 に や さ し い 化 学 一 教 育 の 視 . e i か ら , 新 潟 _ 1 1 学 振 興 会 技 祁 玲 韻 寅 会 , 2 0 0 0 年 1 0 打 , 新 潟
⑮ マ イ ク ロ ス ケ ー ル 学 小 火 験 の す す め , 東 京 大 学 平 成 1 2 年 皮 敦 育 改 誇 允 火 ヰ " 刈 絲 安  U ' 礎 突
験 ・ 化 判 洲 演 公 , 2 0 0 0 年 1 1 " , 東 京 都
①編書(編著書),著書,共著書
1.電気化学便覧,電気化学協会編(分担執筆);担当部分:電気化学測定,田中
信行,荻野和子, PP.250-253,1965年,丸善
2,機器による化学分析第4版,日本分析化学会訳編(分担執筆);担当部分
Πの測定,田中信行,荻野博,荻野和子, PP、463-486,1968年丸善
3.金属酵素の錯体化学,荻野博,荻野和子, PP,1-260,1974年,南江堂
4.化学便覧基礎編(改訂2版),日本化学会編,第 1分冊(分担執筆);担当部
分:元素と単体の性質表,荻野和子, PP.55-63 1975年,丸善
5.新実験化学講座第8巻,無機化合物の合成.Ⅱ,中原勝厳,柴田村治編(分担
執筆);担当部分:無機化合物の合成(金属の化合物),ミヨウバンなど約40項
目,斉藤一夫,荻野和子, PP.951-960など,1977年,丸善
6.新実験化学講座第8巻,無機化合物の合成.Ⅲ,中原勝厳,柴田村治編(分担
執筆);担当部分:無機化合物の合成(錯化合物),ガリウムの錯化合物など6
項目,斉藤一夫,荻野和子, PP.1030-1031,1977年,丸善
フ.無機化学全書錯体(下),山崎一雄,山寺秀雄編(分担執筆);担当部分:ポ
ルフィリンおよびその他の平面四配位キレート錯体,荻野和子, PP.278-297,
1981年,丸善
8.誰にでもできる化学実験,塩田三千夫,山崎旭編(分担執筆);担当部分:鉄
のシュウ酸錯体,荻野和子, PP.156-157 1983年,共立出版
9.化学の原典第Ⅱ期 1.錯体化学,日本化学会編(分担執筆);担当部分:正
八面体置換における反応、機構,速度論,ならびに立体化学,荻野和子, PP.169・
186,1983年,学会出版センター
10.現代総合科学教育大系,第6巻物質の構造と変化,井出耕一郎,阿部光雄編
(分担執筆);担当部分:物質の分類,斉藤一夫,荻野和子, PP.166-17フ,
1984年,講談社
Ⅱ.化学大辞典,19釘年および化学辞典,1994年,大木道則ほか編(分担執筆);
担当部分:元素,周期律,遷移元素など77項目,荻野和子,東京化学同人
12.一般化学,荻野和子,第1版,1988年,第10版,2000年, PP.1-202,裳華房
13.分子を超えてー^錯体の世界,錯体化学研究会編(分担執筆);担当部分:無
錯体化学の歴史,荻野和子, PP.13-22,機化学の厄介者から人気者へ
1991年,化学同人
14.実験で学ぶ化学の世界,第4巻無機物質の化学・化学の応用,日本化学会編
(分担執筆);担当部分:ホトクロミック化合物,荻野和子, PP.137-140,
1996年,丸善
15.東北地区における高校化学教育の現状調査のためのアンケート,東北地区化学
教育現状調査会(花屋馨,大槻勇,荻野和子,佐々木克敬,東海林恵子,
田中俊則,池上雄作),1996年, PP.1-63
16.グリーンケミストリーによるCO.発生抑制に係わる調査研究,新エネルギー
産業技術総合開発機構(分担執筆);担当部分:教育とグリーンケミストリー,
荻野和子, PP'Ⅱ9-125,1999年
著
1
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文
P o t e n t i o m e t r i c  D e t e r m i n a t i o n  o f t h e  F o r m a t i o n  c o n s t a n t s  o f T h i o c y a n a t o
C o m p l e x e s  o f M e r c u r y ( 1 D ,  N .  T a n a k a , 1 又 」 E h 旦 塗  a n d  T . M u r a y a m a ,  B U Ⅱ
C h e m .  S O C .  J a p a n , 3 5 , 1 2 4 - 1 2 9  ( 1 9 6 2 )
P o l a r o g r a p h i c  a n d  c h r o n o p o t e n t i o m e t r i c  s t u d i e s  o f t h e  D i s s o c i a t i o n  R e a c t i o n
O f N i t r i l o t r i a c e t a t o c a d m a t e ( 1 D  c o m p l e x e s ,  N .  T a n a k a ,  K .  E b a t a ,  T .  T a k a h a r i
a n d  T .  K u m a g a i ,  B U 1 1 ,  c h e m .  S O C .  J a p a n , 3 5 , 1 8 3 6 - 1 8 4 0  ( 1 9 6 2 )
R e d u c t i o n  o f  H e x a m m i n e c h r o m i u m ( 1 1 D  l o n s  a t  t h e  D r o p p i n g  M e r c u r y
E l e c t r o d e ,  N .  T a n a k a ,  K .  E b a t a  a n d  G .  s a t o ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 3 6 , 9 1 2 ・
9 1 7  a 9 6 3 )
E l e c t r o d e  p r o c e s s e s  F 0 1 1 0 w e d  b y  c h e m i c e l R e a c t i o n s  l n v o l v i n g  E l e c t r o a c t i v e
S p e c i e s . 1 .  T h e  E f f e c t  o f E t h y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t e  o n  t h e  p o l a r o g r a p h i c
R e d u c t i o n  w a v e s  o f H e x a q u o c h r o m i u m σ I D  a n d  H e x a m m i n e c h r o m i u m  ( 1 1 D  ,
N .  T a n a k a  a n d  K .  E b a t a ,  J ,  E l e c t r o a n a l .  c h e m . , 8 , 1 2 0 - 1 2 6  ( 1 9 6 4 )
T h e o r e t i c a l T r e a t m e n t  o f E l e c t r o d e  p r o c e s s e s  F 0 1 1 0 w e d  b y  c h e m i c a l R e a c t i o n s
I n v o l v i n g  E l e c t r o a c t i v e  s p e c i e s ,  K .  E b a t a ,  s c i .  R e p t s .  T o h o k u  u n i v . ,  s e r . 1 ,
4 7 , 1 9 1 - 2 0 2  a 9 6 4 )
1 0 n 、 p a i r  F o r m a t i o n  o f  s o m e  s u b s t 北 U t i o n ・ i n e r t  c o m p l e x  a n d  s u l f a t e  l o n s
D e t e r m i n a t i o n  o f  A s s o c i a t i o n  c o n s t a n t s  u s i n g  p o l a r o g r a p h i c  D i f f u s i o n
C u r r e n t ,  N .  T a n a k a , 1 至 」 ( ) 旦 i 旦 Ω  a n d  G .  s a t o ,  B U 1 1 .  c h e m ,  S O C .  J a p a n , 3 9 , 3 6 6 ・
3 6 9  ( 1 9 6 6 )
E l e c t r o d e  p r o c e s s e s  F 0 Ⅱ O w e d  b y  c h e m i c a l R e a c t i o n s  l n v o l v i n g  E l e c t r o a c t i v e
S p e c i e s . Π .  A  s t u d y  o n  t h e  s u b s t i t u t i o n  R e a c t i o n  l n v o l v i n g  c h r o m i u m σ D ,
! 里 」 Ω 且 i 皿  a n d  N .  T a n a k a ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 3 9 , 2 6 7 2 - 2 6 7 7  a 9 6 6 )
E f f e c t s  o f t h e  D o u b l e  L a y e r  s t r u c t u r e  a n d  t h e  l o n  A s s o c i a t i o n  o n  E l e c t r o d e
P r o c e s s e s  o f  s o m e  s u b s t 北 U t i o n - 1 n e r t  c o m p l e x  l o n s ,  K .  o g i n o  a n d  N
T a n a k a ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 4 8 , 1 1 1 9 - 1 1 2 3  ( 1 9 6 7 )
A s s o c i a t i o n  l n v o l v i n 武  O p t i c a 1 1 y  A c t i v e  l o n s . 1 '  A s s o c i a t i o n  c o n s t a n t s  o f T r i s
( e t h y l e n e d i a m i n e )  c o b a l t ( 1 1 D  a n d  T a r t r a t e  l o n s , 1 ' 」 【 狸 即  a n d  u .  s a 北 0 ,  B U 1 1
C h e m .  S O C .  J a p a n , 4 0 , 8 2 6 - 8 2 9  ( 1 9 6 7 )
C i r c u l a r  D i c h r o i s m  o f  T r i s ( p r o p y l e n e d i a m i n e )  c o b a l t ( 1 1 D  l o n s , 1 又 」 【 ) 写 i 即 ,
K .  M u r a n o  a n d  J .  F u j i t a , 1 n o r g .  N U C I .  c h e m .  L e t t . , 4 , 3 5 1 - 3 5 4  ( 1 9 6 8 )
K i n e t i c s  o f t h e A q u a t i o n  o f p e n t a m m i n e A l n i n o  A c i d  c o b a l t ( 1 1 D  c o m p l e x e s ,
1 又 」 【 ) 臣 n Ω ,  T .  M u r e k 釘 n i a n d  K .  s a i t o ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a τ 1 , 4 1 , 1 6 1 5 - 1 6 1 8
( 1 9 6 8 )
A s s o c i a t i o n  l n v o l v i n g  o p t i c a 1 1 y  A c t i v e  l o n s . Π .  A s s o c i a t i o n  c o n s t a n t s  o f T r i s
( e t h y l e n e d i a m i n e ) c o b a l t σ I D  a n d  T r i s ( p r o p y l e n e d i a m i n e )  c o b a l t ( n D  l o n s  l v i t h
S o m e  A 1 1 i o n s ,  K L Ω 臣 旦 Ω ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 4 2 , 4 4 7 - 4 5 2  ( 1 9 6 9 )
1
リ ー , 御 園 生 誠 , 村 橋 俊 一 編 ( 分 担 執 筆 ) ; 担 当 部 分 : グ,
の 教 育 , 荻 野 和 子 ,  P P . 3 2 - 3 3 , 2 0 0 1 年 3 月 刊 行 予 定 , 講 談
イ ク
2
1 2
3
ー ン ケ ミ ス
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
、
? ?
13 Kinetics and Mechanism ofAquation and Anation of some Amino Acid
Pentammine cobalt(11D complexesinAcidAqueous solutions, T. Murakami,
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at General chemistry workshop at NationalMicroscale chemistry center,
Merrimack c011ege, July,1999, North kldover, Massachusetts, U. S. A
Sma11Scale and Microscale Experiments forHigh schoolchemistry,!'旦三旦kΩ
【)ai即 and K. shoji,16th lnternationalconference on chemical Education
Chemistry for a Healthier planet, August,2000, Budapest, Hunga,y (招待
ワークシヨップ)
Microscale Experiments on lon Exch帥gers,1墾Z11kΩ_()^Ω,1ぴ lntematjonal
Symposium on Fine chemistry and Functionalpolymers, september,2000,
Jinan, china
Simple, Easy and safe: Microscale and sma11Scale Experiments for High
School chemistry,』亘旦Z旦kΩ_【)臣旦Ω, K. shoji,20oo lnternational chemical
Congress ofthe pacific Basin societies, December,2000, Honolulu, Hawaii,
U. S. A.(招待講演)
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⑤国内学会特別講演等
1.配位結合を切る(特別講演),荻野和子,平成4年度化学系学協会東北地方大
・東北地区化学教育研究協議会,1992年郡山市/う、
2.身近な素材を使った実験ーソフトドリンクの鉄を調べる q衣頼講演),荻野和子,
平成5年度東北地区化学教育研究恊議会1993年盛岡市
3.化学教育への提言細本化学会第22回化学教育賞受賞講演),荻野和子,日本化
学会第74春季年会,1998年,京田辺市
4.マイクロノスモールスケール実験のすすめ一逆ホトクロミックなセレノスピロピ
ランを用いた反応、速度の実験を例として(依頼講演),荻野和子,日本化学会第
75秋季年会,1998年,松山市
5.環境にやさしい化学一教育の視点から(公開特別講演),荻野和子,平成10年度
化学系学恊会東北地方大会・東北地区化学教育研究協議会,1998年,いわき市

